



JOSEP M. VIDAL 
L es orquídies consti-tueixen una amplia familia de plantes, unes 20,000 espe-cies a tot el món. Recentment apare-
gudes, només fa dos milions d'anys, 
están en plena evolució. 
Les orquídies de les nostres con-
trades son totes terrestres, a dife-
rencia de les tropicals, que son epí-
fitas en lamajoria. Elseu cicle vege-
tatiu éscurt, j aqueen pocsdiesf lo-
reixen i poc després es perd la parí 
aéria, pero sota térra persisteixen 
els bulbs o tubercles i els rizomes. 
La part subterránia, a l'any següent, 
donará lloc a una nova planta si les 
condicions son favorables; si no, 
esperará un altre any. 
Aquest curt cicle els ha permés 
colonitzar terrenys pobres i difíciis, 
aprofitant les époques amb aigua 
disponible al substrat. 
Les orquídies terrestres prefe-
reixen llocs frescos, i fins i tot freds, 
per créixer. Totes necessiten un 
període de repós. que és hivernal 
en els d imes freds i estival en els 
d imes nnés cálids. Aquest últim és 
el cas de les orquídies de la vegeta-
ció mediterránia. 
Algunes especies com el limo-
dor i la neotia son saprófites, ates 
que, en no teñir clorofil.la, han d'a-
profitar les substancies orgáníques 
del sol. 
Una flor irregular 
Quant a la reprodúcelo sexual, 
s'ha de destacar el mecanisme de 
pol.linització. La flor de les orquí-
dies és irregular i formada per tres 
"Orchis moño ssp. pida." 
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"Cephalanthera longHolia' 
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•Pfatanthera bifolia". "Limodorum abortivum' 
peces externes o sepáis i tres d'in-
ternes o petáis, el mes anterior deis 
quals s'anomena labal i és molt 
variable en forma i color. Teñen un 
sol estam, en el qual l'antera está 
dividida en dos pol.linis, estructu-
res allargades i massudes que te-
ñen a la base un disc viscos que 
s'enganxa a l'insecte quan xucla el 
néctar o quan intenta la pseudoco-
pulació, Dins d'aquesta morfología 
general, cada especie presenta la 
flor adaptada al tipus d'insecte pol-
linilzador. Hi ha orquídies que fa-
briquen néctar, el qual es disposa 
en un órgan anomenat esperó o en 
alguna concavitat del label, llavors, 
rinsecte pol.linitzador, ávJd del néc-
tar, enfonsa el cap a la gorja de la 
flor i se li enganxen els pol.linis al 
cap, i en repetir l'operació els porta 
a una altra flor, donant lloc a la 
fecundado creuada. 
En altres especies el label és un 
reclam per l'insecte pol.linitzador, 
ja que s'hi assembla. La flor imita 
en forma i color la femella tot eme-
tent una olor semblant a la que des-
prén la femella de l'insecte pol.li-
nitzador, tot aixó juntament amb la 
pilositat del label de la flor, tndueix 
l'insecte a comenpar els moviments 
de copulado. És així que els pol.li-
nis s'enganxen al cap o a l'abdo-
men de l'insecte. 
Aquest tipus de pol.linització l i -
mita la distribució biogeográfica de 
les orquidles a la de llurs insectes 
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pol.linitzadors. Així s'explica que 
algunes especies no es trobln en 
hábitats que semblin idonis per elles. 
La llavor d'aquestes plantes és 
extremadament petita, no arriba a 
mig mil.limetre i no té reserves per 
nodrir Tembrió, aixó fa obligada la 
simbiosi amb un fong, sovint del 
genere Rhizocionia, per poder ger-
minar. Aquesta relació pot perdu-
rar sempre en algunes especies. 
Aquest cicle sexual és molt lent. 
perqué des de la germinado fins a 
la f lorado de la nova planta poden 
passar entre tres i set anys, i en 
algunes especies fins i tot quinze 
anys. 
Donades aquesta imprescindi-
ble col . laborado entre l'orquidia i el 
fong simbiótic i la llarga durado 
d'aquest període de reprodúcelo, 
s'explica l'alta sensibilitat d'aques-
tes plantes a les variacions del medi 
o a qualsevol tipus de pol.lució, ja 
que el fong desapareix si les condi-
cions del medi no II son estricta-
ment favorables. Aixó fa que aqües-
tes plantes siguin un indicador de la 
poIJució del medi natural. 
Les especies de les Gavarres 
Les Gavarres son un lloc part i-
cularment ric en orquídies. Les po-
dem trobar en tots els hábitats. 
Hi ha algunes especies que viuen 
en hábitats molt diversos, com la 
Cephalanthera longifolia (curraiá 
de llor blanca), la mes comuna de 
totes, ja que es troba tant dintre del 
bosc, com ais afores, amb prefe-
rencia pels llocs ombrívols i forga 
tiunnits, a tots els tipus de sóls. Flo-
reix des del mes d'abril fins a mit-
jan maig. 
Limodorum abortivum flimodor 
avortlu), que, en ser saprofita, es 
troba en sóls rics en humus, tant a 
les pinedes com ais alzinars i sure-
des, en tots els sóls. Floreix des de 
l'abril fins al juny. 
Serapias iingua. Viu tant ais prats 
humits com ais terrenys en erm o a 
les darianes del bosc, des del mes 
d'abril fins a fináis de juny. 
Altres especies viuen en llocs 
mes concrets, com la Cephaient-
hera rubra fcurralá), que es pot tro-
bar ais alzinars calcaris. Floreix els 
mesos de juny i juliol. 
Neottia nidus-avis. És aprófita, 
la podem trobar a les parts mes 
altes de les Gavarres, a les casta-
nyedes. Floreix el mes de maig. 
Spiranthes spiralis. Viu a les p i -
nedes adarides, sobre substrats 
sorrencs i secs, entre el llistó. Flo-
reix el mes de setembre. 
Platanthera bifolia. Viu ais alzi-
nars i ais boscos mixtos, entre els 
brucs, preferentment ais llocs o m -
brejats. Floreix els mesos de maig 
i juny. 
Platanthera chiorantha. Mes ra-






tais semblants, també a les casta-
nyedes. Floreix mes tard. 
Neotines macúlala es pot trobar 
el mes d'abril ais boscos mixtos en 
llocs assolellats, pero és propia de 
les plnedes sorrenques costaneres. 
Orchís moho ssp. picta (penta-
costa, caputxf morat). Viu a les bro-
lles d'estepa I bruc boal aclarides, 
sobre sóls esquistosos o granítlcs. 
És freqüent trobar-la enmig deis 
camins recentment oberts. Es una 
de les especies mes representati-
ves de les Gavarres. Floreix els me-
sos d'abrll i maig. 
Orchís cohophora ssp. fragans. 
Es troba sobre substrats argilosos 
en llocs secs I assolellats. Rara a les 
Gavarres. Máxima floració el mes 
de maig. 
Orchis simia. Ha estat trobada a 
les Gavarres a sota de brucs, a la 
vora del bosc. Mes muntanyenca, 
aquest serla el límit inferior on es 
pot trobar. Floreix el mes de maig. 
Orchis olbiensis. Viu entre este-
pes i arbogos a les clarianes del 
bosc, a les vores deis camins, en 
llocs granitics; floreix al mes de 
marp. Rara. 
Orchis taxiflora. Es troba ais prats 
humits, al mes de juny, en terrenys 
ácids. 
Orchis provinciaiis. També viu 
ais prats, refugiant-se a les vores, 
sota els arbres i bardisses, a l'om-
bra. Floreix el mes de juny. 
Aceras anthropophorum (flor de 
l'home penjat). És una espéci pro-
pia del litoral mediterranl. Ocupa 
biótops molt variables, amb prefe-
rencia pels llocs assolellats i pels 
sóls catcaris. Floreix des de l'abril 
fins al juny. 
Barlia robertiana. També és pro-
pia del litoral mediterrani. És co-
muna a les vores del bosc, ais mar-
ges, ais olivars abandonats, o siguí 
en ¡loes secs, herbosos i assole-
llats. Floreix des del febrer fins a 
l'abril. 
Anacamptis pyramidalis. Tam-
bé viu en llocs secs i herbosos, ais 
afores del bosc, fins i tot en camps 
de conreu, en terrenys calcaris. Flo-
reix de maig a juny. 
Serapias lingua. Viu tant en prats 
humits com en terrenys secs en 
erm o a les clarianes del bosc, des 
del mes d'abril fins al final de juny. 
Algunes especies del genere 
Ophrys, anomenades abelleres en 
cátala, les quals imiten insectes per 
aconseguir la pol.linització, també 
son presents a les Gavarres. Totes 
son especies termófiles i típiques 
de la conca mediterránia. Son es-
pecies de llocs calcaris. 
Ophrys lútea Cabellera groga) 
Viu al bosc, en llocs herbosos i sor-
renes, calcaris, amb remaní, sota 
pins. Floreixeismesos d'abril i maig. 
Ophrys sphegodes (abellera 
aranyosa). És la mes comuna. Es 
troba en llocs descoberts I calcaris. 
És molt variable en forma i color. 
Viu ais mesos de marg i abril. 
Ophrys araneola. És conside-
rada com una varietat de l'anterior. 
La podem trobar en hábitats sem-
blants, sobretot en olivars abando-
nats, en llocs mes o menys calcaris. 
Sun más tard que l'abellera aranyosa. 
Ophrys scoiopax (aballara be-
cada). Viu en el mateix habitat que 
les dues anteriors, del mes d'abril 
fins al final de maig. 
Finalment, Ophrys apifera ('aba-
lles), queés una especie que es pot 
autofecundar, viu en llocs herbosos 
forga humits, durant els mesos de 
maig i juny. 
Plantes sense proteccíó 
Com a cloenda, hem de dir que 
la majoria de les orquídies, peí seu 
habitat i el métode de reprodúcelo, 
están en franca regressió, degut a 
diversos factors, com poden ser els 
incendis forestáis, rampliació de 
les superficies conreados , la utilit-
zació abusiva d'adobs i herbicides, 
els insecticides i fungicides que po-
den afectar l'insecte pol.linitzador o 
al fong assoeiat a les arrels de la 
planta, la tala abusiva de boscos i la 
seva substitució per altres comuni-
tats vegetáis, l'assecament de zones 
humides, estanys i aiguamolls, la 
construcció de noves carreteras i la 
recol.lecció descontrolada per part 
de la gent i de coleecionistes, ja 
que, en aquest país, a diferencia de 
la majoria deis paVsos europeus, 
aqüestes plantes no están prote-
gides. 
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